真宗教団のいのちを語る--現前する大谷派教団の批判をとおして(鼎談) by 広瀬 杲 et al.
鼎 
談真
宗
教
団
の
い
の
ち
を
語
る
!
現
前
す
る
大
谷
派
教
団
の
批
判
を
と
お
し
て!
本
稿
は
、
さ
る
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
七
日
、
当
面
す
る
真
宗
大
谷 
派
教
団
の
問
題
を
と
お
し
て
、
真
宗
教
団
の
い
の
ち
は
何
か
と
い
う
こ
と 
に
つ
い
て
、
別
記
の
三
名
が
自
発
的
に
話
合
っ
た
約
五
時
間
に
及
ぶ
鼎
談 
の
記
録
か
ら
、
真
宗
学
研
究
室
の
本
多
恵
が
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
広 
瀬
伊 
東 
慧 
寺 
川 
俊
杲 明 昭
問
題
提
起
 
伊
東
ま
ず
は
じ
め
に
今
日
こ
れ
か
ら
の
お 
話
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
ゆ
き
ま
し
ょ
う
か
、
 
そ
れ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
話
合
い
の
そ
も
そ
も
の
動 
機
は
、
最
近
我
々
が
当
面
し
て
い
る
教
団
の
問 
題
を
考
え
る
な
か
で
、
改
め
て
真
宗
教
団
の
原
理
と
か
、
あ
る
い
は
同
朋
教
団
の
原
理
と
い
う 
こ
と
ば
で
も
っ
て
、
教
団
の
基
本
的
な
問
題
点 
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
で
今
日 
は
、
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な 
が
ら
、
教
団
の
基
本
的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し 
た
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
わ
け
で
す
。
 
そ
の
た
め
に
は
教
団
の
歴
史
や
現
状
を
忌
憚 
な
く
語
り
合
う
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
う
す
る
中
か
ら
教
団
の
未
来
と
い
う
も
の
も
お
の
ず
か
ら 
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
な
か
ろ
う
か
ヽ
と 
そ
う
い
う
こ
と
で
集
っ
た
わ
け
で
す
。
広
瀬
す
る
と
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
同
朋 
教
団
の
原
理
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
は
じ
め 
に
お
さ
え
て
お
く
わ
け
で
す
か
。
寺
川 
と
い
う
よ
り
、
課
題
と
な
る
の
は
、
 
真
宗
大
谷
派
と
か
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
が
現
に 
あ
る
わ
け
で
す
か
ら-
-
〇
 
広
瀨 
つ
ま
り
、
我
々
の
場
合
、
真
宗
大
谷 
派
が
課
題
と
な
る
わ
け
で
す
ね
。
僕
は
「
同
朋
教
団
の
—
」
と
い
う
場
合
に 
は
、
「
同
朋
」
と
い
う
理
念
で
現
実
を
覆
っ
て 
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
、
と 
思
い
ま
す
。
実
は
、
現
実
の
教
団
は
、
そ
の 
「
同
朋
」
と
い
う
こ
と
を
一
番
忘
れ
て
い
る
教 
団
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
朋
教
団
と
い 
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
同
朋
は
自
明
の
も 
の
、
現
に
あ
る
も
の
と
し
て
し
ま
う
、
と
い
う 
危
険
な
問
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
同 
朋
教
団
の!
」
と
い
わ
ず
に
、
「
真
宗
大
谷 
派
教
団
の
原
理
は
」
と
い
う
問
題
に
し
て
は
ど 
う
か
ヽ
と
。
寺
川 
で
、
そ
の
大
谷
派
に
は
カ
ッ
コ
を
っ
46
け
て
「
真
宗
教
団
の
理
念
は
」
と
問
う
て
ゆ
く
。
 
伊
東 
つ
ま
り
従
果
向
因
の
歴
史
観
に
し
た 
が
っ
て-
-
ヽ
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
で
は
、
 
そ
う
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
「
同
朋
」
で
す
が
、
こ
の
同
朋
と
真 
宗
教
団
と
の
か
か
わ
り
は
何
か
、
真
宗
教
団
に 
と
っ
て
同
朋
と
は
何
か
—
〇
 
広
瀬
そ
れ
は
、
原
理
で
は
な
い
で
す
ね
、
 
同
朋
は
—
〇
伊
東 
同
朋
と
い
え
ば
、
体
で
す
か
。
 
広
瀬
原
理
は
「
弥
陀
の
お
ん
も
よ
お
し
に 
あ
ず
か
り
て
、
念
ム
も
う
し
そ
う
ろ
う
人
」
と 
い
う
ん
だ
か
ら-
-
〇
寺
川 
し
た
が
っ
て
、
同
朋
と
は
、
構
成
員 
と
し
て
見
た
と
き
の
体
で
、
原
理
は
教
法
と
か 
名
号
、
あ
る
い
は
本
願-
-
〇
つ
ま
り
、
地
上 
レ
ベ
ル
で
は
、
い
ま
い
わ
れ
た
念
仏
者
と
い
う 
と
こ
ろ
で
教
団
の
体
と
い
う
か
、
教
団
が
あ
る 
と
い
う
徴
し
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
と
こ
ろ
で
、
真
宗
大
谷
派
と
い
う
よ
う
に
、
 
真
宗
教
団
は
現
実
に
は
本
願
寺
派
や
大
谷
派
と 
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
そ
う
い
う
本 
願
寺
派
や
大
谷
派
と
い
う
名
で
現
存
し
て
い
る 
教
団
の
原
理
は
「真
宗
」
で
あ
る
。
真
宗
を
原
理
と
し
て
歴
史
の
上
に
集
う
た
も
の
の
か
た
ち 
が
大
谷
派
と
い
う
名
を
持
っ
て
い
る
。
 
真
宗
大
谷
派
の
精
神
は
浄
土
真
宗
で
あ
る
、
 
そ
の
浄
土
真
宗
の
教
え
を
縁
と
し
て
集
っ
た
も 
の
の
集
団
を
大
谷
派
と
呼
ん
で
い
る
。
真
宗
は 
宗
派
の
名
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
原
理
と
い 
う
か
、
地
上
の
限
定
を
超
え
た
意
味
を
持
っ
て 
い
る
。
つ
ま
り
浄
土
真
宗
と
は
、
帰
す
べ
き
世 
界
と
い
う
か
、
仏
法
を
あ
ら
わ
す
名
で
し
ょ
う
。
 
広
瀬 
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
に
存 
在
す
る
大
谷
派
教
団
の
批
判
原
理
で
あ
り
批
判 
根
拠
で
あ
る
。
そ
こ
で
真
宗
大
谷
派
は
、
た
と 
え
泥
に
ま
み
れ
て
い
て
も
な
お
か
つ
、
そ
の
根 
拠
と
な
る
も
の
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
通
し 
て
、
真
宗
を
開
顕
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
寺
川
開
顕
す
る
場
所
で
あ
り
、
ま
た
開
顕 
し
よ
う
と
す
る
願
い
を
も
つ
も
の
、
そ
の
責
任 
を
も
つ
場
所
で
あ
る
。
広
瀬
だ
か
ら
、
具
体
的
な
問
題
と
し
て
あ 
り
つ
つ
、
し
か
も
根
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
い 
る
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
の
真
宗
の
教
法
が 
現
実
の
大
谷
派
教
団
の
生
き
た
批
判
原
理
と
な 
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
。
た
と
え
ば
「
同
朋
」
と
い
う
こ
と
ば
に
し
て
も
、
そ
れ
が 
逆
に
現
体
制
教
団
の
自
己
弁
護
に
な
っ
て
、
他 
の
前
に
自
己
を
隠
し
、
教
団
の
現
実
を
覆
う
よ 
う
な
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「真
宗
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
現
実 
の
教
団
の
批
判
原
理
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と 
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
は
本 
当
の
意
味
の
大
谷
派
教
団
の
生
き
た
は
た
ら
き 
-
-
と
い
う
か
、
は
た
ら
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ 
一
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
 
伊
東 
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
真
宗 
を
批
判
原
理
と
し
て
、
現
実
の
教
団
問
題
を
問 
う
て
ゆ
く
と
き
、
何
が
一
番
の
障
害
と
な
っ
て 
い
る
の
か
。
話
の
進
め
方
に
も
関
連
す
る
こ
と 
な
の
で
す
が
、
本
来
の
真
宗
の
開
顕
を
妨
げ
て 
い
る
も
の
は
何
か
。
も
と
も
と
真
宗
は
、
そ
れ
自
身
が
批
判
の
は 
た
ら
き
で
あ
る
、
真
仮
を
批
判
す
る
も
の
で
あ 
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
批
判
を
阻 
害
し
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
う
い
う
問
題
点 
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
て 
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
寺
川
大
谷
派
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
集
団 
が
、
真
宗
の
教
団
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
47
も
の
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
真
宗
教
団
の
原
理
広
瀬 
そ
こ
に
話
が
進
む
前
に
、
も
う
少
し 
教
団
の
原
理
と
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た 
い
。
そ
れ
を
ど
う
い
う
こ
と
ば
で
い
う
の
が
ー 
番
的
確
か
。
端
的
に
、
し
か
も
力
の
あ
る
こ
と 
ば
で!
!
〇
寺
川
真
宗
教
団
と
は
、
同
朋
・
同
行
の
和 
合
体
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の 
御
同
行
と
い
う
こ
と
ば
で
も
っ
て
、
真
宗
教
団 
の
本
来
的
な
も
の
を
僅
か
に
お
さ
え
た
わ
け
で 
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
今
で
は
随
分
衰
弱
し
た 
か
た
ち
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
今
日
の
い
わ
ゆ 
る
御
同
行
は
僧
侶
を
含
ま
な
い
で
す
か
ら
ね
。
 
こ
れ
が
教
団
の
端
的
な
現
実
な
ん
で
し
ょ
う
。
 
伊
夷 
あ
の
人
は
門
徒
だ
同
行
だ
と
い
う
け 
れ
ど
も
、
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
の
い
わ
れ
る
御
同 
行
・
御
同
朋
と
い
う
積
極
的
な
意
味
は
も
う
殆 
ん
ど
持
っ
て
い
な
い
。
寺
川 
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
宗
教
団
人
と 
い
う
か
、
真
宗
教
団
像
を
求
め
て
み
れ
ば
、
蓮 
如
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
御
同
朋
・
御
同
行
し 
か
な
い
わ
け
で
す
。
広
瀬
ど
う
し
て
そ
の
こ
と
ば
が
消
極
的
な 
感
じ
を
与
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
同
朋
・
同 
行
と
い
う
こ
と
ば
を
生
み
出
す
も
と-
-
、
っ 
ま
り
如
来
の
御
同
朋
・
御
同
行
と
い
う
一
点
が 
お
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
だ
か 
ら
、
同
朋
と
は
い
っ
て
も
仲
間
意
識
に
置
き
か 
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
伊
東 
つ
ま
り
同
朋
と
い
う
名
の
セ
ク
ト
。
 
広
瀬 
セ
ク
ト
の
中
で
の
連
帯
で
す
か
。
 
寺
川
そ
れ
で
、
い
か
に
し
て
人
間
は
同
朋 
た
り
う
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
 
広
瀬 
だ
か
ら
、
ま
ず
「浄
土
真
宗
教
団
は 
如
来
の
教
団
で
あ
る
」
と
い
う
た
し
か
め
が
な 
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
な
い
か
。
そ
の
事
実
に
お 
い
て
、
教
団
の
原
理
、
根
拠
が
頷
か
れ
な
く
て 
は
な
ら
な
い
。
寺
川
そ
れ
は
、
如
来
の
本
願
・
念
仏
で
す 
か
。伊
東
宗
学
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
「
正
信 
偈
」
に
「
本
願
名
号
正
定
業
」
と
い
わ
れ
る
、
 
そ
の
念
仏
の
は
た
ら
き
の
と
こ
ろ
に
同
朋
が
誕 
生
す
る
。
教
団
の
体
は
仏
々
相
念
、
諸
仏
称
名 
で
あ
る
、
念
仏
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
の
「真
宗
教
団
と
は
同
朋
の
和
合
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う
に 
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
同
朋
を
さ
ら
に 
規
定
し
て
い
え
ば
ど
う
な
る
か
。
如
来
の
教
団 
と
い
う
意
味
を
ど
う
表
現
す
る
か
〇 
そ
れ
に
つ
い
て
思
う
の
で
す
が
、
真
—
宗
と 
は
、
「真
を
宗
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ 
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
真
を
宗
と
す
る
と
い
う
こ 
と
を
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
い
い 
か
。
つ
ま
り
人
間
の
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
、
端 
的
に
は
自
己
の
、
宗
た
る
と
こ
ろ
の
真
。
そ
の 
真
を
宗
と
す
る
も
の
の
集
い
。
広
瀬
そ
の
「真
を
宗
と
す
る
」
と
い
う
表 
現
は
、
本
願
を
宗
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
何 
か
感
覚
的
に
新
し
く
響
く
よ
う
で
も
あ
り
ま
す 
ね
。伊
東 
端
的
に
真
と
い
っ
て
も
よ
し
、
さ
ら 
に
真
実
と
い
っ
て
も
よ
し
。
学
問
的
に
は
真
理 
と
い
う
こ
と
ば
を
よ
く
使
う
け
れ
ど
も
、
と
も 
か
く
親
鸞
の
真
は
、
真
実
だ
っ
た
。
顕
浄
土
真 
実
、
と
ね
。
広
瀬
だ
か
ら
、
真
実
を
宗
と
す
る
ん
だ
が
、
 
そ
の
宗
を
何
か
新
鮮
な
ひ
び
き
を
も
っ
た
表
現 
で
い
い
か
え
ら
れ
な
い
か
。
伊
東
古
い
こ
と
ば
で
は
、
宗
は
宗
要
、
宗
48
旨
。
要
は
肝
要
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
広
瀨 
い
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
真
実
を
宗 
旨
と
す
る
人
間
の
和
合
体
と
い
う
こ
と
で
し
ょ 
う
。寺
川 
つ
ま
り
真
実
を
宗
と
す
る
僧
伽
だ
と 
ど
こ
で
い
え
る
か
と
い
え
ば
、
真
実
の
教
え
を 
求
め
、
学
び
、
そ
れ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
者
が 
居
る
と
い
う
と
こ
ろ
。
だ
か
ら
、
具
体
的
に
は 
教
え
を
聴
聞
し
て
ゆ
く
人
間
が
当
然
お
さ
え
ら 
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
広
瀨
真
宗
の
教
団
は
如
来
の
教
団
で
あ
る
。
 
如
来
の
教
団
と
は
真
実
を
宗
と
す
ろ
和
合
体
だ\ 
真
実
を
宗
と
す
る
和
合
体
と
は
真
実
の
教
え
に 
帰
依
し
、
真
実
の
教
え
を
聞
思
す
る
人
び
と
の 
集
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
真
宗
の 
教
え
に
生
き
る
—
〇
寺
川 
つ
ま
り
、
真
宗
の
教
え
に
帰
し
、
真 
実
の
教
え
に
生
き
る
者
の
集
い
、
そ
こ
に
自
ず 
と
和
合
僧
が
現
前
し
、
連
帯
の
場
が
与
え
ら
れ 
る
。
そ
の
よ
う
な
、
人
間
の
持
っ
て
い
る
深
い 
意
味
が
如
来
の
教
団
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ 
う
。
そ
の
真
実
教
と
い
う
と
こ
ろ
で
御
開
山
が 
出
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
親
鸞
聖
人
が 
宗
祖
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
親
鸞
を
宗
祖 
と
し
て
尊
敬
す
る
人
び
と
の
集
い
—
と
い
う 
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
，
 
伊
東
そ
こ
に
は
選
択
と
い
う
こ
と
、
選
び 
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
し
ょ
う
か
。
 
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
の
を
現
代
の
人
び
と 
は
セ
ク
ト
と
し
て
見
る
。
こ
と
に
イ
ン
テ
リ
は 
真
—
宗
と
い
う
こ
と
、
真
実
の
教
え
に
帰
し
真 
実
の
教
え
に
生
き
る
人
び
と
の
和
合
体
と
い
う 
と
こ
ろ
ま
で
は
大
体
承
認
し
て
も
、
そ
の
次
に 
親
鸞
が
出
て
く
る
と
い
う
と
、
そ
れ
な
ら
ば
道 
元
も
い
る
、
日
蓮
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ 
れ
が
宗
派
仏
教
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う 
と
。
親
鸞
を
宗
祖
と
し
て
尊
敬
す
る
人
び
と
の 
和
合
体
で
は
な
し
に
、
寺
檀
制
度
に
固
定
さ
れ 
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
宗
派
仏
教
と
し
て 
の
宗
教
と
い
う
、
日
本
仏
教
の
歴
史
的
な
運
命 
が
、
こ
こ
で
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
く
る
。
 
要
す
る
に
、
真
宗
も
、
い
ま
で
は
仏
教
の
中 
の
一
セ
ク
ト
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
セ
ク
ト
を
超
え
る
も
の 
広
瀨 
蓮
如
は
「
御
文
」
の
一
帖
目
第
一
通 
で
、
「
如
来
の
御
代
官
」
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
ね
。寺
川 
あ
の
時
の
如
来
は
、
阿
弥
陀
如
来
で 
す
か
、
釈
迦
如
来
で
す
か
。
広
瀨 
「
如
来
の
教
法
を
、
十
方
衆
生
に
説 
き
聞
か
し
む
る
時
は-
-
」
と
い
う
の
で
す
か 
ら
、
教
主
釈
迦
如
来
で
す
ね
。
寺
川
教
主
世
尊
の
御
代
官
。
広
瀨
し
か
し
、
た
だ
の
教
主
世
尊
じ
や
な 
く
て
、
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
せ 
ば
、
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ 
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
弥
陀
の
本
願
を
説
く 
を
以
て
教
の
宗
と
す
る
釈
迦
如
来
だ
と
い
う
べ 
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
蓮
如
は
、
親
鸞
の
お
お
せ
で
も 
っ
て
教
団
を
証
明
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 
寺
川 
如
来
の
教
団
と
い
う
こ
と
は
動
か
ぬ 
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
如
来
の
教
団
が
証 
明
さ
れ
る
の
は
、
親
鸞
の
教
え
を
ま
つ
。
真
宗 
の
教
団
と
い
う
時
に
は
、
ど
う
し
て
も
親
鸞
と 
い
う
人
を
—
、
宗
祖
を
お
と
す
わ
け
に
は
ゆ 
か
な
い
。
そ
こ
に
セ
ク
ト
と
し
て
狭
く
な
る
と
い
う
こ 
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
選
び
と
い
う
も 
の
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
宗
祖
が
法
然
を
選
ん
49
だ
時
に
あ
っ
た
よ
う
な
選
び
が
あ
る
。
こ
れ
は 
や
は
り
教
団
と
い
う
場
合
、
避
け
る
こ
と
の
で 
き
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ 
う
か
。
広
瀨 
そ
れ
を
、
も
う
一
度
は
っ
き
り
と
い 
い
切
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
。
た
と
え 
ば
「後
序
」
の
文
に
「
真
宗
興
隆
の
太
祖
・
源 
空
法
師
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
え
て
「
親
鸞
の
」 
と
い
い
切
ら
な
い
と
真
宗
教
団
は
は
っ
き
り
し 
な
い
の
で
な
い
か
。
広
い
立
場
と
か
、
セ
ク
ト 
を
超
え
た
人
類
的
視
野
と
い
う
け
れ
ど
も
ゝ
た 
だ
い
う
の
で
な
し
に
実
を
も
っ
て
い
え
る
の
が 
普
遍
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
た
だ
コ
ス
モ
ポ
リ 
タ
ン
で
あ
る
の
が
真
実
な
の
か
ど
う
か
。
 
伊
東
一
般
に
、
人
類
的
視
野
で
見
る
と
い 
え
ば
普
遍
的
だ
と
考
え
ら
れ
や
す
い
。
そ
う
い 
う
立
場
か
ら
の
誘
惑
と
で
も
い
う
べ
き
よ
う
な 
捉
え
方
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
時
、
 
自
ら
の
態
度
を
た
し
か
め
る
手
続
き
と
し
て
は 
選
び
と
い
う
こ
と
で
の
自
己
限
定
が
あ
る
の
で 
し
よ
う
。
親
鸞
は
「
真
宗
興
隆
の
太
祖
・
源
空 
法
師
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
は
っ
き
り 
と
選
び
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
わ
れ
る
親
鸞
の
教
え
を
聞
く
場
合
に
太
祖
源
空
と
い
う
と
こ
ろ
を
忘
れ 
て
親
鸞
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
法 
然
で
は
な
く
て
親
鸞
だ
ヽ
と
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
も
セ
ク
ト
の
生
ま
れ
る
原
因
が
あ
る
。
 
広
瀬
具
体
的
な
教
団
の
た
し
か
め
で
は
、
 
「
真
宗
興
隆
の
太
祖
・
源
空
法
師
、
並
び
に
門 
徒
数
輩
」
と
は
っ
き
り
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ 
が
セ
ク
ト
で
あ
る
か
な
い
か
で
は
な
く
て
、
そ 
う
い
い
切
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
い
切
る
こ
と 
が
実
は
、
セ
ク
ト
と
な
っ
た
教
団
の
批
判
原
理 
に
な
る
わ
け
で
す
。
「
御
文
」
で
は
、
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持 
た
ず
」
と
い
っ
た
と
い
う
親
鸞
の
こ
と
ぱ
を
も 
っ
て
、
教
団
の
批
判
原
理
と
し
て
い
る
。
弟
子 
一
人
も
持
た
な
い
教
団
、
御
同
朋
・
御
同
行
の 
教
団
だ
、
そ
れ
は
、
現
実
に
は
在
所
在
所
に
小 
門
徒
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け 
で
し
ょ
う
。
い
わ
ゆ
る
私
有
化
と
、
私
有
化
に 
と
も
な
う
不
安
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対 
し
て
、
顕
浄
土
真
実
と
い
っ
た
親
鸞
は
、
弟
子 
一
人
も
持
た
ず
と
い
っ
た
の
だ
、
と
。
そ
れ
が 
批
判
原
理
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
親
鸞
と
は
っ
き
り
出 
る
こ
と
の
方
が
、
親
鸞
を
も
っ
て
セ
ク
ト
と
し
て
来
た
教
団
の
カ
ラ
を
破
る
、
教
団
を
セ
ク
ト 
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
破
る
、
と
い
う
こ
と 
に
な
り
は
し
な
い
か
。
親
鸞
は
「
真
宗
興
隆
の
太
祖
」
と
、
法
然
を
あ 
げ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
法
然
並
び
に 
門
徒
、す
な
わ
ち
、
そ
の
も
と
へ 
集
う
我
々
の
こ 
と
を
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
こ
で 
親
鸞
が
、
法
然
と
い
う
名
を
使
っ
て
聖
道
の
諸 
宗
教
々
団
に
対
し
て
真
宗
を
明
ら
か
に
し
た
よ 
う
に
、
我
々
は
親
擁
と
い
う
名
で
確
認
し
よ
う 
と
す
る
こ
と
は
、
親
鸞
の
明
ら
か
に
し
た
も
の 
を
我
々
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ 
れ
は
結
局
セ
ク
ト
を
破
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ 
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
ー 
寺
川 
「
顕
真
実
の
師
、
親
鸞
」
と
い
う
こ 
と
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
真
宗
教
団
と
は
、
そ 
う
い
う
普
遍
的
な
も
の
を
指
し
示
し
た
顕
真
実 
の
師
、
親
鸞
の
名
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
に 
あ
る
。
だ
か
ら
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず
」 
と
い
う
こ
と
が
批
判
原
理
と
な
る
。
と
す
る
と
、
真
宗
教
団
と
は
具
体
的
に
は
何 
か
と
い
え
ば
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
に
帰
し
、
そ 
の
教
え
に
生
き
る
、
そ
う
い
う
人
間
を
生
産
す 
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
場
所
な
の
で
は
な
い
50
で
す
力
寺
川 
真
宗
と
は
、
具
体
的
に
は
そ
う
い
う 
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
教
え
は
人
を
生
み
、
人
に 
よ
っ
て
教
え
が
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
 
真
実
の
教
え
と
い
え
ば
親
翅
の
教
え
で
す
。
 
広
瀬 
こ
う
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
こ 
と
は
、
現
在
の
教
団
は
非
親
鸞
的
な
教
団
だ
と 
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
切
っ
て
ゆ
く
の
が
批 
判
原
理!
—
。
伊
東
我
々
は
親
鸞
の
生
き
た
よ
う
に
生
き 
た
い
、
と
。
そ
の
よ
う
に
自
ら
を
限
定
す
る
こ 
と
が
、
真
宗
教
団
の
一
人
に
加
え
ら
れ
る
こ
と 
で
あ
り
、
同
朋
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
広
瀨 
こ
の
生
き
方
以
外
の
生
き
方
は
な
い 
と
い
う
人
び
と
の
信
仰
告
白
の
場
所
が
、
浄
土 
真
宗
の
教
団-
-
〇
伊
東
そ
こ
で
、
愚
禿
釈
親
鸞
と
い
っ
た
、
 
あ
の
愚
禿
釈
と
い
う
名
の
人
間
像
を
、
も
う
少 
し
は
っ
き
り
い
い
あ
ら
わ
し
た
い
で
す
ね
。
そ 
れ
が
い
え
れ
ば
、
仏
教
的
人
間
と
い
う
か
、
教 
団
的
人
間
と
い
う
か
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
す
る 
と
思
い
ま
す
。
寺
川 
愚
禿
釈
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
同
朋
と 
い
う
こ
と
が
展
開
し
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
広
瀨
い
や
、
む
し
ろ
そ
う
は
い
わ
な
い
と 
こ
ろ
に
、
か
え
っ
て
愚
禿
釈
が
は
っ
き
し
て
く 
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
端
的
に
「
親
鸞
、
こ 
の
人
」
と
。
と
こ
ろ
で
、
親
鸞
を
と
び
こ
え
て
、
よ
く 
「
釈
尊
に
帰
れ
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
教
団
の 
現
状
を
見
る
か
ら
い
う
の
で
あ
っ
て
、
身
近
か 
に
は
親
鸞
こ
そ
今
生
き
て
い
る
釈
尊
で
あ
る
。
 
非
親
鸞
的
な
教
団
を
排
し
て
、
『
歎
異
抄
』
の 
中
に
生
き
た
親
鸞
を
見
る
。
そ
う
す
る
と
、
釈 
尊
の
方
が
む
し
ろ
既
に
な
く
な
っ
て
か
ら
「
一一
 
千
余
年
に
な
り
た
も
う
」 
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ 
現
実
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
寺
川
で
は
、
親
鸞
は
ど
う
い
う
人
か
と
い 
う
こ
と
は
、
い
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
か
。
 
広
瀬
親
鸞
の
教
え
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
 
そ
れ
で
い
い
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
教
団
の
純
潔
を
け
が
す
も
の 
伊
東
さ
て
、
で
は
さ
き
ほ
ど
出
か
け
た
話 
題
に
も
ど
り
ま
す
が
、
そ
の
親
鸞
の
教
え
に
帰 
し
、
親
鸞
の
教
え
に
生
き
る
人
び
と
の
和
合
体 
が
教
団
で
あ
る
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
人
間
を
生
産
す
る
場
が
教
団
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を 
確
認
し
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
教
団
が
真
の
教 
団
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
何
か
 ヽ
そ
こ
に
話
を
進
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
 
広
瀬
ま
ず
真
宗
の
教
団
で
あ
る
こ
と
を
阻 
害
し
て
い
る
諸
要
素
、
諸
要
因
を
批
判
し
て
い 
く
も
と
に
な
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
真
宗
大 
谷
派
で
は
な
く
、
真
宗
の
教
団
と
は
何
か
と
い 
う
こ
と
。
具
体
的
に
、
真
宗
の
教
団
は
何
を
し 
て
い
る
の
か
。
歴
史
社
会
の
中
に
あ
る
の
で
す 
か
ら
、
あ
る
と
は
、
何
を
し
つ
つ
あ
る
の
か
、
 
と
。
そ
う
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
批
判
だ
っ 
て
観
念
で
す
よ
ね
〇
教
団
が
混
乱
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は 
教
団
が
教
団
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
な
い 
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
役
割
を
果
さ
な
い
教 
団
は
、
信
仰
の
名
に
お
い
て
搾
取
し
て
い
る
集 
団
、
仮
名
の
教
団
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
か 
ら
出
て
く
る
こ
と
ば
は
、
搾
取
の
体
制
を
弁
護 
す
る
よ
う
な
二
重
の
欺
瞞
で
す
ね
。
「仏
法
に 
こ
と
よ
せ
て
世
間
の
欲
心
も
あ
る
ほ
ど
に
」
と 
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
教
団
の
批
判
と
い
う
の
は
、
仏
法 
に
こ
と
よ
せ
て
欲
心
を
満
足
さ
せ
る
の
で
な
い
51
か
と
、
現
状
の
教
団
を
批
判
す
る
。
た
だ
世
間 
の
欲
心
は
悪
い
か
ら
、
そ
れ
を
す
て
よ
と
い
う 
批
判
だ
け
で
な
し
に
、
仏
法
者
が
仏
法
を
利
用 
し
て
泥
棒
す
る
な
、
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う 
よ
う
な
こ
と
ば
の
も
と
に
な
る
こ
と
ば
で
す
ね
『
 
そ
れ
で
な
い
と
批
判
の
原
理
に
は
な
ら
な
い
。
 
た
と
え
ば
、
法
主
信
仰
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
 
な
ぜ
法
主
を
信
仰
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら 
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
き
、
そ
の
歴
史
事
情
を 
云
々
す
る
の
は
体
制
の
弁
解
で
あ
っ
て
、
実
は 
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
法
を
使
っ
て
搾 
取
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
等
し
い
。
仏
法
に 
こ
と
よ
せ
て
、
世
間
の
欲
心
を
満
足
さ
せ
る
ー 
つ
の
手
段
に
す
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
を
破
る 
も
の
が
本
来
の
教
団
で
あ
る
。
と
い
う
か
、
教 
団
と
い
う
こ
と
ば
の
持
っ
て
い
る
本
来
の
意
味 
な
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
教
学
で
明
確 
に
な
る
。
そ
の
上
で
、
な
お
か
っ
こ
う
な
っ
た
と
い
う 
こ
と
に
は
、
歴
史
の
歩
ん
だ
業
縁
と
い
う
か
、
 
さ
る
べ
き
業
縁
と
い
う
こ
と
が
あ
る
、
と
そ
う 
い
え
る
よ
う
な
も
の
が
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
ね
。
 
教
団
は
、
仏
法
に
こ
と
よ
せ
て
世
間
の
欲
心 
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
。
公
事
を
装
う
た
私
欲
を
す
て 
よ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
清
沢
満
之
先
生
は
、
 
如
来
の
仕
事
を
盗
む
な
と
い
わ
れ
た
。
そ
う
い 
う
こ
と
が
い
え
る
の
は
、
い
っ
ど
こ
で
で
も
平 
然
と
如
来
の
こ
と
ば
を
語
れ
る
と
い
う
こ
と
，
 
そ
う
い
う
人
が
教
団
人
な
ん
で
し
ょ
う
。
 
念
仏
せ
よ
と
か
、
真
宗
人
は
念
仏
し
て
い
れ 
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
外
か
ら
批
評 
的
に
な
ら
誰
で
も
い
え
る
こ
と
で
す
。
が
、
そ 
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
は
、
内
か 
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
出
る
か
ど
う
か
ヽ
と 
い
う
こ
と
で
す
。
寺
川 
大
谷
派
が
、
真
宗
教
団
で
あ
る
こ
と 
を
妨
げ
て
い
る
も
の-
-
ヽ
そ
れ
は
今
指
摘
さ 
れ
た
よ
う
な
こ
と
が
根
本
に
あ
る
わ
け
で
す
が 
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
広
瀨
そ
の
根
本
に
あ
る
も
の
が
見
つ
か
れ 
ば
、
次
の
何
か
が
見
つ
か
っ
て
く
る
。
そ
う
い 
う
一
点
が
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教 
団
は
世
俗
に
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
の
世
俗
に 
あ
る
こ
と
の
問
題
も
、
い
ろ
い
ろ
は
っ
き
り
し 
て
く
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
寺
川
真
宗
の
教
団
は
、
親
鸞
の
教
え
に
生 
き
る
者
の
僧
伽
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
歴
史
の
歩
み
の
中
で
歪
ん
で
き
た
。
何
が
歪
ま
せ
た
の 
か
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
歪
ん
で
い
る
の
か
。
 
伊
東
つ
ま
り
、
真
実
の
教
団
が
顕
現
す
る 
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
も
の
は
何
か
。
そ
の
一
番
根
深
い
も
の
と
し
て
ま
ず
考
え
ら 
れ
る
の
は
、
教
団
の
私
有
化
と
い
う
こ
と
で
は 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
煩
悩
の
い
と 
な
み
と
し
て
の
私
有
化
に
つ
い
て
、
ま
た
そ
れ 
か
ら
派
生
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら 
を
い
ろ
ん
な
観
点
か
ら
捉
え
て
み
る
こ
と
に
し 
ま
し
ょ
う
か
。
寺
川
い
わ
ゆ
る
原
始
真
宗
教
団
と
い
う
か 
あ
の
頃
の
教
団
で
、
最
初
に
起
っ
た
問
題
は
、
 
「
わ
が
弟
子
・
ひ
と
の
弟
子
」
と
い
う
争
い
で 
し
よ
う
か
。
造
悪
無
碍
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま 
し
た
が
—
〇
広
瀨 
造
悪
無
碍
と
か
、
一
念
多
念
と
か
、
 
有
念
無
念
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
が
、
具 
体
的
に
は
、
わ
が
弟
子
・
ひ
と
の
弟
子
と
い
う 
セ
ク
ト
争
い
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て 
念
仏
に
そ
れ
ぞ
れ
色
づ
け
を
す
る
こ
と
に
な
っ 
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
来
、
教
団
は 
セ
ク
ト
だ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
の
と
い
う
も
の 
を
超
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
む
し
ろ
セ
ク
ト
を
52
破
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
教
団
の
役
割
り
が
あ
り 
任
務
が
あ
る
。
寺
川
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
団
に
属
し
た
人 
び
と
が
、
そ
の
い
と
な
み
の
中
に
お
い
て
、
わ 
が
弟
子
・
ひ
と
の
弟
子
と
い
う
私
有
化
の
傾
向 
を
持
っ
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
全
て
の
歪
み
の
歩 
み
が
始
っ
て
く
る
。
人
間
の
深
い
煩
悩
と
し
て 
の
私
有
化
の
傾
向
性
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
さ 
ま
ざ
ま
な
様
態
を
も
っ
て
展
開
し
て
く
る
。
 
広
瀬 
『
歎
異
抄
』
が
生
ま
れ
て
く
る
必
然 
性
が
、
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。
現
前
す
る
真
宗
大
谷
派
教
団 
伊
東 
そ
の
よ
う
な
、
原
始
教
団
で
の
問
題 
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
話
を
現 
実
の
真
宗
大
谷
派
に
も
ど
し
て
、
大
谷
派
が
真 
宗
の
教
団
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
諸
要
因 
を
、
一
つ
一
つ
具
体
的
に
数
え
あ
げ
て
列
挙
し 
て
み
る
と
、
ど
う
な
り
ま
す
か
。
寺
川
ま
ず
法
主
制
、
寺
格
堂
班!
〇
 
伊
東 
そ
れ
に
末
寺
の
世
襲
制
や
檀
家
制
度
。
 
あ
る
い
は
墓
地
仏
教
で
あ
る
と
か
、
祈
禱
仏
教 
で
あ
る
と
か
。
寺
川
祖
先
祭
祀
と
の
癒
着
！
〇
崇
拝
で
は
な
く
て
祭
祀
す
る
と
い
う
こ
と
。
 
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
持
た
ず
」
と
い
わ
れ 
る
真
宗
の
教
団
に
、
法
主
と
か
教
皇
と
い
う
も 
の
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
お
か
し
い
。
だ
か
ら 
か
た
ち
か
ら
い
え
ば
地
方
分
権
が
健
康
な
の
で 
は
な
い
か
。
問
題
は
、
法
主
権
の
下
に
強
力
に 
統
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
 
ま
た
宗
務
所
に
し
て
も
問
題
で
す
。
そ
れ
は 
教
団
活
動
の
奉
仕
機
関
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
 
そ
れ
が
統
治
機
関
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い 
か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題-
-
〇
広
瀬
そ
れ
ら
は
み
ん
な
、
組
織
と
い
う
も 
の
が
持
つ
組
織
悪
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
 
寺
川 
組
織
と
は
、
本
来
の
目
的
を
合
理
的 
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
を
と 
り
得
る
わ
け
で
す
が
、
今
の
組
織
は
、
極
め
て 
ま
ず
し
い
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
宗
教
的
行
為
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
発
的
な
行 
為
で
あ
る
べ
き
な
の
に
、
本
来
自
発
的
で
あ
る 
べ
き
は
ず
の
宗
教
的
行
為
が
、
こ
う
い
う
体
制 
が
あ
る
た
め
に
、
中
央
依
存
的
に
な
っ
て
し
ま 
う
。
そ
し
て
、
い
つ
も
「
本
山
は
何
を
し
て
い 
る
」
と
か
、
「
本
山
は
何
か
し
て
く
れ
」
と
い 
っ
て
、
自
分
は
何
一
つ
し
な
い
、
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
広
瀨
信
仰
に
お
け
る
自
発
性
の
疎
外
で
す 
ね
。法
主
制
、
世
襲
制
、
檀
家
制
、
寺
格
堂
班
、
 
墓
地
問
題
、
祈
禱
仏
教
へ
の
傾
斜
、
祖
先
祭
祀 
へ
の
癒
着
、
中
央
集
権
的
な
組
織
の
問
題
、
本 
末
関
係
—
〇
本
来
的
な
も
の
を
合
理
的
に
開 
顕
す
べ
き
組
織
が
、
悪
い
か
た
ち
で
現
成
し
て 
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
本
山
は
支
配
機
関
と
し
て
、
信
仰
の
自
発
性 
を
疎
外
す
る
組
織
に
な
っ
て
い
る
し
、
末
寺
は 
本
山
に
依
存
し
て
自
発
性
を
失
っ
て
い
る
。
 
寺
川
誰
も
責
任
を
と
ら
ぬ
よ
う
な
運
営
体 
制
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の 
全
体
が
一
つ
の
同
朋
な
ん
だ
と
い
う
確
認
が
、
 
大
き
く
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
広
瀨
同
朋
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
善 
き
に
し
ろ
悪
し
き
に
し
ろ
、
あ
る
わ
け
で
す
。
 
し
か
し
、
同
朋
で
あ
る
こ
と
へ
の
信
頼
が
な
い 
わ
け
で
し
ょ
う
。
深
い
と
こ
ろ
で
の
—
〇
 
伊
東 
と
こ
ろ
で
、
い
ま
列
挙
し
た
諸
要
因 
を
取
り
除
け
ば
、
現
実
の
大
谷
派
と
い
う
も
の 
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
な
い
か
。
 
寺
川
そ
こ
を
ど
う
考
え
る
か
。
解
本
し
て
53
し
ま
う
の
か
、
な
お
残
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
 
広
瀨 
つ
ま
り
現
在
の
教
団
体
制
は
親
鸞
当 
時
の
比
叡
山
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
 
伊
東
そ
の
親
鸞
に
と
っ
て
の
比
叡
山
と
、
 
今
日
の
我
々
が
教
団
と
か
か
わ
り
を
持
つ
、
そ 
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
で
す
が-
-
〇
 
あ
の
場
合
、
親
鸞
は
必
ず
し
も
山
を
お
り
る 
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る 
と
し
ま
す
。
山
に
居
な
が
ら
、
源
信
の
よ
う
に 
横
川
で
念
仏
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ 
う
。
他
の
多
く
の
僧
侶
の
よ
う
に
、
こ
っ
そ
り 
妻
帯
し
て
愛
欲
問
題
を
適
当
に
片
づ
け
て
お
く 
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
自
分
の 
心
は
法
然
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
が
、
な
に
し 
ろ
こ
れ
は
仮
り
の
世
と
い
う
も
の
、
た
だ
仮
り 
に
こ
の
身
を
こ
こ
に
置
く
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
 
そ
う
い
う
ふ
う
に
問
題
を
処
理
す
る
途
だ
っ
て 
あ
り
そ
う
な
の
に
、
し
か
し
親
鸞
は
、
そ
う
し 
な
か
っ
た
。
そ
う
で
き
な
か
っ
た
。
広
瀬
親
鸞
は
、
山
を
お
り
て
法
然
に
ふ
れ 
た
。
ふ
れ
た
か
ら
、
ま
た
山
へ
帰
る
こ
と
を
し 
な
か
っ
た
。
伊
東 
そ
こ
の
と
こ
ろ-
-
〇
僕
が
あ
え
て 
山
を
お
り
な
い
で
も
途
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
は
、
実
は
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
そ 
ん
な
途
は
な
か
っ
た
。
も
し
そ
ん
な
途
が
あ
れ 
ば
後
の
親
鸞
と
い
う
名
の
新
し
い
宗
教
的
人
間 
は
誕
生
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
い
い
た 
い
わ
け
で
す
。
現
在
の
教
団
体
制
は
当
時
の
比
叡
山
だ
と
す 
る
な
ら
、
そ
れ
と
我
々
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ 
る
の
か
。
そ
の
点
を
は
っ
き
り
し
な
い
で
親
鸞 
を
語
っ
て
も
、
そ
れ
は
親
鸞
に
ふ
れ
た
こ
と
に 
は
な
ら
な
い
。
親
鸞
の
以
前
に
す
ぎ
な
い
。
 
よ
く
い
う
こ
と
で
す
が
、
我
々
は
こ
の
大
谷 
派
教
団
に
い
た
か
ら
こ
そ
教
え
に
ふ
れ
る
こ
と 
が
で
き
た
、
と
。
教
団
の
伝
統
は
大
谷
派
と
し 
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
、
と
。
し
か
し
、
そ
の 
よ
う
な
出
会
い
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
か
ら
と 
い
っ
て
、
自
分
を
こ
の
ま
ま
こ
こ
に
安
住
さ
せ 
て
よ
い
ザ
の
か
ど
う
か
。
親
鸞
を
語
る
か
ぎ
り 
-
-
〇
山
を
お
り
た
と
こ
ろ
か
ら
誕
生
し
た
親 
鸞
を
語
る
か
ぎ
り-
-
〇
寺
川
比
叡
山
の
場
合
、
山
と
い
え
ば
出 
家
・
僧
侶
の
世
界
で
す
。
我
々
の
宗
門
は
親
鸞 
以
後
の
宗
門
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
親
鸞
が
群
萌 
と
呼
ん
だ
門
徒
、
つ
ま
り
大
衆
が
そ
の
構
成
員 
と
な
っ
て
い
る
場
所
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
比
叡
山
と
は
違
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す 
か
。伊
東 
違
う
と
い
う
な
ら
、
そ
の
違
い
方
が 
問
題
で
し
ょ
う
。
現
実
の
教
団
が
、
当
時
の
比 
叡
山
と
質
的
に
違
う
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
 
そ
の
親
鸞
以
後
が
、
現
実
の
教
団
に
具
体
的
に 
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
。
寺
川
つ
ま
り
、
親
鸞
が
群
萌
を
同
朋
と
し 
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
は 
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
広
瀨
教
団
の
現
状
を
批
判
す
る
と
い
う
の 
は
、
自
分
も
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ 
こ
に
は
批
判
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
自
己
を
も 
見
て
い
る
わ
け
で
す
。
具
体
的
に
僕
の
内
面
が 
批
判
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
上
で
「
あ
の 
人
も
い
る
、
こ
の
人
も
い
る
」
と
い
う
こ
と
に 
な
る
。
つ
ま
り
、
群
萌
・
大
衆
を
向
う
に
見
て
い
た 
自
分
が
あ
る
。
そ
う
い
う
見
方
を
さ
せ
て
い
た 
体
制
、
具
体
的
に
は
僧
侶
上
位
の
か
た
ち
を
と 
っ
て
い
る
体
制
、
し
た
が
っ
て
群
・
朋
・
大
衆
を 
い
つ
も
向
う
に
見
て
い
る
体
制
が
、
今
日
の
宗 
門
体
制
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
切
っ
て
い
っ
て
、
群
萌
を
群
前
の
大
54
地
に
か
え
し
て
見
る
と
い
う
か-
-
〇
そ
う
し 
た
態
度
か
ら
発
見
さ
れ
る
の
は
、
群
萌
の
菩
提 
心
と
い
う
か!
!
〇
地
涌
の
菩
薩
と
い
う
が
、
 
そ
う
い
う
か
た
ち
で
生
ま
れ
て
く
る
教
団
が
、
 
未
来
の
教
団
で
な
い
か
。
寺
川 
つ
ま
り
僕
た
ち
の
教
団
観
が
随
分
歪 
ん
で
い
る
わ
け
で
す
ね
。
一
番
の
問
題
は
、
同 
行
と
自
分
、
門
徒
と
自
分
を
区
別
し
て
考
え
る 
と
い
う
根
深
い
坊
主
根
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が 
歪
ん
だ
教
団
像
を
自
分
に
造
ら
せ
て
い
る
。
そ 
れ
を
壊
さ
ね
ば
話
に
な
ら
ぬ
。
伊
東 
そ
の
、
壊
す
と
い
う
場
合
、
そ
の
方 
法
は!
〇
寺
川
そ
れ
は
、
新
し
い
も
の
を
作
る
と
い 
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
真
宗
の 
教
団
と
は
、
親
鸞
の
教
え
に
帰
し
、
そ
の
教
え 
に
生
き
る
者
の
和
合
体
だ
と
い
う
こ
と
を
、
自 
分
が
証
し
す
る
以
外
に
、
壊
す
道
は
な
い
と
い 
う
こ
と
で
す
。
本
質
的
に
は
、
ね
。
制
度
は
改
良
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
で
し 
よ
う
が
、
本
質
的
に
新
し
い
と
い
う
こ
と
が
で 
き
る
の
は
、
制
度
の
改
良
と
い
う
よ
り
も
、
こ 
う
い
う
こ
と
が
自
分
に
証
し
さ
れ
る
と
い
う
こ 
と
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
伊
東 
新
し
い
も
の
を
作
る
と
い
う
場
合
、
 
作
る
こ
と
の
ほ
か
に
証
し
は
な
い
と
い
う
の
は 
わ
か
り
ま
す
が
、
作
る
と
い
う
こ
と
で
、
具
体 
的
に
ど
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
、
で
す 
ね
。親
鸞
の
場
合
、
「有
情
利
益
」
と
い
う
課
題 
が
あ
っ
た
。
ま
た
「有
情
利
益
は
お
も
う
ま
じ
」 
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い 
う
問
題
の
相
剋
を
超
え
て
、
終
生
一
貫
し
て
事 
実
と
し
て
有
情
利
益
の
道
を
生
き
る
こ
と
が
で 
き
た
の
は
、
山
を
お
り
て
法
然
に
出
会
っ
た
と 
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
の
場
合
、
山
を
お
り
た
の
は
、
法
然
の
と 
こ
ろ
へ
行
け
ば
大
丈
夫
だ
か
ら
お
り
る
ん
だ' 
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
仏
法
を
求
め
て 
山
に
登
り
、
山
で
過
し
た
け
れ
ど
も
、
も
う
こ 
こ
に
は
仏
法
は
な
い
と
見
き
わ
め
を
つ
け
た
。
 
新
し
い
別
の
世
界
が
発
見
さ
れ
た
わ
け
で
は
な 
い
け
れ
ど
も
、
も
う
こ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
お
る 
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
、
と
山
を
お
り
た
。
そ
の
、
 
山
を
お
り
た
と
い
う
こ
と
の
問
題
点
で
す
ね
。
 
歪
ん
だ
教
団
観
を
壊
わ
す
、
新
し
い
も
の
を
作 
る
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て-
-
〇
 
我
々
は
い
ま
、
こ
の
教
団
体
制
の
中
に
い
る
、
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
た
か
ら
親
鸞
に
会
え
た
ん 
だ
と
い
う
。
な
る
ほ
ど
親
鸞
に
会
え
た
の
は
こ 
こ
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な 
か
た
ち
で
こ
こ
に
、
こ
れ
以
上
と
ど
ま
っ
て
い 
る
こ
と
が
果
し
て
本
当
に
会
う
た
こ
と
を
生
き 
る
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
。
む
し
ろ
、
本
当
の 
出
会
い
の
意
味
を
徹
底
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て 
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
自
己
批
判
を
抜
き
に
し
て
新
し
い 
も
の
を
作
ろ
う
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
。
た
と 
え
ば
同
朋
会
運
動
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
い
わ 
ゆ
る
教
団
を
強
く
す
る
運
動
か
ら
一
歩
も
出
ら 
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
当
に
同
朋
運
動
の
原 
理
や
方
法
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
か
ど
う
か
。
 
寺
川 
過
去
と
の
断
絶
と
い
う
か
、
訣
別
が 
ま
ず
要
請
さ
れ
る
。
伊
東
断
絶
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
の 
と
こ
ろ
に
お
も
い
を
つ
な
い
で
お
く
こ
と
の
で 
き
な
い
、
う
な
が
し
が
あ
る
。
訣
別
を
決
意
さ 
せ
る
う
な
が
し
が
あ
る
。
本
願
の
う
な
が
し
に 
よ
っ
て
親
鸞
は
山
を
お
り
た
の
だ
っ
た
。
そ
う 
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
る
の
が
実
は
、
親
鸞
の 
教
え
に
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
 
今
日
、
学
生
諸
君
が
「教
団
の
体
制
内
に
と
55
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
」
と
い
う
問
題
を 
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
よ
く
聞
き
と
ら
ね 
ば
な
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
「
そ
う
い
う
見
方
も 
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
い
い
加
減
な
こ
と 
で
片
づ
け
ら
れ
な
い
。
と
ど
ま
っ
て
も
出
て
も
、
所
詮
娑
婆
な
ん
だ 
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
し 
か
し
親
鸞
は
山
を
お
り
た
、
そ
こ
か
ら
新
し
い 
親
鸞
が
生
ま
れ
出
た
、
そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は 
で
き
な
い
。
そ
れ
と
我
々
に
お
け
る
自
己
限
定 
と
い
う
こ
と
の
か
か
わ
り
、
今
日
の
時
点
に
お 
け
る
自
己
限
定
と
の
か
か
わ
り
の
問
題
で
す
。
 
そ
の
自
己
限
定
も
、
自
己
否
定
が
な
け
れ
ば
自 
己
弁
護
に
な
っ
て
し
ま
う
。
寺
刃 
こ
ち
ら
が
否
定
す
る
と
い
う
よ
り
、
 
実
感
と
し
て
は
「無
い
」
と
い
う
痛
み
と
い
っ 
た
方
が
近
い
の
で
す
。
い
ま
さ
ら
否
定
す
る
と 
い
う
よ
り
は
、
も
っ
と
病
状
は
深
刻
な
様
相
を 
呈
し
て
い
る
。
広
瀬
無
い
と
い
う
が
、
無
い
に
も
か
か
わ 
ら
ず
、
そ
こ
に
癒
着
し
て
い
る
。
伊
東 
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
山
を
お
り
て
吉 
水
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
、
吉
水
が
あ
っ
た
で 
は
な
い
か
、
で
は
我
々
は
一
体
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
。
 
た
し
か
に
客
観
的
に
み
れ
ば
既
に
早
く
か
ら 
吉
水
が
あ
っ
て
門
を
開
い
て
い
た
。
し
か
し
親 
鸞
は
、
吉
水
を
尋
ね
ま
し
ょ
う
と
い
う
の
で
山 
を
お
り
た
わ
け
で
は
な
い
。
山
を
お
り
て
六
角 
堂
に
参
籠
す
る
。
「
二
河
譬
」
で
い
う
三
定
死 
に
相
当
す
る
参
籠
が
あ
る
。
そ
れ
を
と
お
し
て 
吉
水
に
法
然
を
た
ず
ね
る
と
い
う
決
心
が
で
き 
て
く
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
親
鸞
に
と
っ
て
の 
新
し
い
世
界
と
し
て
の
吉
水
が
発
見
さ
れ
る
こ 
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
思
う
の
は
、
我
々
の
未 
来
の
教
団
は
ど
ん
な
か
た
ち
で
開
か
れ
て
く
る 
か
、
そ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
、
本
願
に
乗
托
す 
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
寺
川
い
ま
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
未
来
の
教 
団
は
本
願
と
い
う
こ
と
で
十
分
な
の
で
は
な
い 
で
し
ょ
う
か
。
清
沢
満
之
先
生
に
し
て
み
れ
ば
、
『
歎
異
抄
』 
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
親
鸞
が
居
た
と
い
う
こ
と 
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
本
願
寺
教
団
に
居
る
こ
と 
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
本
願
寺
教
団
に
吉
水
教 
団
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
と 
思
う
の
で
す
。
む
し
ろ
業
を
果
す
べ
き
場
所
と
い
う
意
味
す
ら
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
教
え
が 
あ
っ
た
か
ら
、
暗
黒
裡
に
光
明
を
感
じ
て
生
き 
て
ゆ
け
る
。
教
団
の
い
の
ち
広
瀨
と
こ
ろ
で
、
こ
の
現
体
制
の
教
団
と 
い
う
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
浩
々
洞
と
い
う
よ
う 
な
集
い
、
そ
し
て
そ
の
流
れ
の
中
で
教
え
に
あ 
う
と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い 
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
現
体
制
に
は
、
批
判
し
尽
く
さ
れ
て
も
な
お 
残
る
何
か
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
あ
る
と
す
れ 
ば
、
そ
れ
は
何
か
。
た
と
え
ば
法
主
制
と
い
う
よ
う
な
、
本
来
の 
教
団
に
は
な
い
は
ず
の
も
の
が
体
制
内
に
制
度 
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ 
っ
て
体
制
は
壊
れ
て
く
る
。
こ
の
批
判
さ
れ
る 
体
制
を
持
っ
た
大
谷
派
教
団
と
い
う
も
の
と
、
 
そ
し
て
こ
の
自
分
を
批
判
す
る
も
の
に
育
て
た 
教
え
の
流
れ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
で
す
。
 
寺
川
浩
々
洞
は
、
人
為
を
超
え
て
自
然
に 
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は 
清
沢
満
之
以
下
の
人
び
と
が
親
鸞
の
教
え
に
ふ 
れ
ヽ
教
え
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
ー
56
点
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
に
は
当
時
の
教 
団
に
対
す
る
批
判
が
あ
り
、
許
す
こ
と
の
で
き 
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
広
瀬
人
間
の
は
か
ら
い
を
超
え
て
、
教
法 
に
遇
う
た
者
の
集
い
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
和 
合
体
。
そ
う
い
う
教
団
の
本
来
的
な
意
味
を
回 
復
し
て
い
る
場
所
が
浩
々
洞
な
ん
で
す
ね
。
だ 
か
ら
、
そ
う
い
う
浩
々
洞
の
中
に
は
、
清
沢
先 
生
が
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
宗
門
亡
び
な
ば
末 
徒
こ
れ
と
共
に
亡
ぶ
」
と
い
え
る
よ
う
な
人
が 
い
た
。
そ
う
い
う
人
が
生
ま
れ
、
そ
う
い
う
人 
が
生
き
た
。
文
字
通
り
僧
伽
と
い
う
に
値
い
す 
る
浩
々
洞
が
、
そ
こ
に
あ
る
。
寺
川
我
々
と
し
て
は
、
清
沢
先
生
に
と
つ 
て
浩
々
洞
は
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
真
宗
大
谷 
派
は
何
で
あ
っ
た
か
を
確
か
め
て
お
く
、
と
い 
う
こ
と
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
教
団
体
制
は
無
数
の
問
題 
を
か
か
え
て
い
る
。
そ
こ
へ
自
己
否
定
と
い
う 
か
た
ち
で
か
か
わ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
か
ら 
未
来
に
開
か
れ
た
教
団
が
出
て
く
る
。
こ
の
惨 
檐
た
る
か
た
ち
を
と
っ
て
き
た
教
団
を
抜
き
に 
し
て
は
、
真
宗
の
教
団
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意 
味
で
唯
一
・
無
二
の
教
団
で
あ
る
。
伊
東 
本
来
の
教
団
か
ら
見
れ
ば
惨
薦
た
る 
も
の
で
あ
る
、
満
身
創
痍
で
あ
る
、
と
い
う
と 
こ
ろ
に
は
教
団
人
と
し
て
の
悲
し
み
が
あ
る
、
 
懺
悔
が
あ
る
。
が
、
こ
こ
に
お
い
て
教
え
に
遇 
う
た
と
い
う
意
味
で
は
、
こ
こ
に
喜
び
が
あ
る
。
 
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
お
い
て
未
来
の
開 
か
れ
た
教
団
は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
す
。
 
未
来
の
教
団
を
つ
く
る
と
い
う
、
組
織
の
問 
題
を
構
想
し
た
り
し
て
教
団
を
つ
く
る
と
い
う
。
 
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
先
立
っ
て 
は
っ
き
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
本
来 
の
教
団
は
如
来
の
教
団
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
 
こ
の
人
間
世
界
の
延
長
上
に
考
え
ら
れ
る
よ
う 
な
、
人
間
が
つ
く
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う 
こ
と
。
教
団
は
如
来
の
廻
向
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
が
、
そ
れ
が
本
願
乗
托
で
あ
る
。
そ
の
点
が 
は
っ
き
り
し
な
い
と
、
如
来
の
救
済
を
語
り
な 
が
ら
、
如
来
の
仕
事
を
盗
む
こ
と
に
な
る
。
 
我
々
の
な
す
べ
き
第
一
の
こ
と
は
、
信
念
の 
決
定
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
否
定
さ
る
べ
き
も
の 
は
否
定
さ
る
べ
し
。
無
か
っ
た
も
の
は
無
か
っ 
た
と
素
直
に
い
え
る
。
曠
劫
来
流
転
、
無
有
出 
離
之
縁
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
人 
間
に
な
る
こ
と
が
我
々
の
仕
事
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。
寺
川 
教
団
が
発
遣
の
場
所
だ
と
は
間
違
い 
な
く
い
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
は
ず
し
て
は
な 
ら
な
い
。
「
お
蔭
さ
ま
で
」
と
い
う
こ
と
の
出 
て̂
^
る
も
と
で
す
〇
教
団
の
形
成
は
如
来
に
属
す
る
こ
と
で
あ
っ 
て
、
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
 
我
々
に
で
き
る
こ
と
は
、
信
仰
の
決
定
と
い
う 
こ
と
。
広
瀬
信
仰
の
決
定
は
、
同
時
に
仏
徳
を
讃 
歎
す
る
こ
と
。
近
頃
、
御
真
筆
本
の
『
教
行
信 
証
』
で
「後
序
」
の
文
を
拝
読
し
て
い
て
、
気 
が
つ
い
た
こ
と
で
す
が
、
あ
の
最
後
の
部
分
に 
引
か
れ
て
い
る
『
安
楽
集
』
の
文
に
、
親
鸞
は 
確
信
と
願
い
と
を
も
っ
て
訓
点
を
ほ
ど
こ
し
て 
い
る
。
つ
ま
り
、
「前
に
生
ま
れ
ん
者
は
後
を 
導
き
、
後
に
生
ま
れ
ん
者
は
前
を
訪
ぶ
ら
へ
」 
と
ね
。
こ
の
「
後
を
導
き
」
、
「前
を
訪
ぶ
ら 
へ
」
と
い
っ
て
死
ん
で
ゆ
け
る
よ
う
な
人
に
な 
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
新
し
い
教
団
が
如
来 
の
仕
事
の
場
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て 
自
分
は
、
そ
の
如
来
の
仕
事
の
材
料
に
な
る
。
 
我
々
の
仕
事
は
信
仰
の
決
定
の
み
だ
と
い
う 
こ
と
が
、
如
来
の
本
願
に
乗
托
し
て
、
そ
し
て
57
自
分
が
そ
の
ま
ま
如
来
の
仕
事
の
材
料
に
な
っ 
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
喜
び
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で 
す
ね
。
そ
の
一
点
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
そ
の
こ
と 
が
、
実
は
教
団
の
批
判
原
理
。
教
団
の
体
制
を 
批
判
す
る
原
理
な
ん
で
す
ね
。
寺
川 
そ
れ
は
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ 
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
真
宗
教
団
が
あ
る
こ 
と
。
そ
う
い
う
人
間
が
居
る
こ
と
が
教
団
が
あ 
る
こ
と
。
そ
う
い
う
人
間
を
抜
き
に
し
て
は
、
 
教
団
は
ど
こ
に
も
な
い
わ
け
で
す
。
体
制
と
し
て
あ
る
の
は
、
あ
る
か
の
如
く
見 
え
る
だ
け
で
、
お
さ
え
て
み
れ
ば
何
も
な
い
と 
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
、
そ
う
い
う
人 
間
の
現
存
以
外
に
教
団
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は 
考
え
ら
れ
な
い
。
広
瀨
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
泥
ま 
み
れ
で
あ
ろ
う
と
、
混
乱
し
た
体
制
の
中
で
あ 
ろ
う
と
、
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
発
遣
が
あ
る
と 
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
招
喚
の
声
を
聞
い
て
い
る 
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
汝
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
言
い
換
え
れ
ば
、
批
判
の
客
体
と
し
て
自
己
を 
見
出
し
た
こ
と
で
す
。
批
判
の
主
体
で
は
な
く
し
て
、
客
体
と
し
て
自
己
を
見
出
し
た
こ
と
。
 
自
分
か
ら
手
を
出
し
た
が
る
人
間
だ
が
、
そ
の 
手
を
出
す
こ
と
も
如
来
の
本
願
に
乗
托
し
た
な 
か
の
こ
と
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
帰
る
。
帰
り
な 
が
ら
往
く
。
往
き
な
が
ら
、
そ
こ
に
つ
ね
に
新 
し
い
教
団
が
誕
生
す
る
こ
と
を
願
っ
て
ゆ
く
。
 
そ
れ
し
か
で
き
な
い
、
そ
れ
を
為
す
べ
く
生
き 
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う 
寺
川
批
判
の
客
体
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ 
は
懺
悔
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
体
制
の 
教
団
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
深
く
懺
悔
す
る
と 
い
う
こ
と
と
同
義
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
広
瀬 
清
沢
先
生
に
と
っ
て
の
教
団
改
革
の 
運
動
は
、
精
神
主
義
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
生 
み
、
そ
う
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ 
た
。
そ
の
精
神
主
義
は
懺
悔
の
告
白
だ
、
と
い 
わ
れ
る
。
何
も
主
張
は
し
な
い
、
主
張
す
る
も 
の
は
何
も
な
い
ヽ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な 
い
で
す
か
。
寺
川 
そ
う
い
う
か
た
ち
で
始
め
て
我
々
は 
教
団
を
批
判
し
う
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 
実
際
に
は
懺
悔
以
外
に
何
も
の
も
な
い
し
、
自 
己
の
無
智
無
能
の
告
白
以
外
の
何
も
の
も
な
い
。
け
れ
ど
も
、
清
沢
先
生
の
場
合
、
自
己
の
信
念 
を
世
に
捧
げ
る
と
い
う
行
為
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
 
自
分
は
こ
う
い
う
信
念
を
得
た
と
い
う
こ
と
を
、
 
極
め
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
世
に
捧
げ
て
い
き
ま
す
。
 
自
信
教
人
信
的
行
為
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の 
よ
う
な
内
な
る
促
が
し
に
、
我
々
は
虚
心
で
あ 
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま 
す
。
謙
虚
の
名
の
下
に
退
嬰
的
で
あ
っ
た
と
い 
う
我
々
の
過
去
が
あ
る
わ
け
で
、
自
分
の
場
合 
特
に
そ
れ
を
感
じ
る
の
で
す
。
真
宗
大
谷
派
教
団
の
体
質
と
し
て
の
退
嬰
性 
と
い
う
こ
と
を
思
い
、
宗
祖
の
情
熱
が
僕
た
ち 
に
も
動
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
思
う
の 
で
す
。
清
沢
先
生
の
場
合
に
も
、
あ
そ
こ
に
大 
き
な
情
熱
が
動
い
て
い
る
。
伊
東 
最
近
、
こ
の
教
団
問
題
が
あ
れ
こ
れ 
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
を
念
頭 
に
お
い
て
で
し
ょ
う
か
、
曾
我
量
深
先
生
も
よ 
く
教
団
に
つ
い
て
語
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ 
の
な
か
で
、
い
わ
ゆ
る
組
織
の
問
題
に
ふ
れ
て 
「
組
織
の
な
い
の
が
浄
土
真
宗
で
あ
る
」
と
い 
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
僧
に
は
僧
の
組
織
が
あ
る
し
、
俗 
に
は
俗
の
組
織
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
親
鸞
の
58
「
非
僧
非
俗
」
と
い
う
の
は
、
ど
ち
ら
の
組
織 
に
も
入
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
独
立
自 
尊
と
い
う
か
、
広
大
無
辺
と
い
う
か
、
そ
の
世 
界
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
親
鸞
の
浄
土
真
宗
で 
あ
る
ヽ
と
。
山
を
お
り
て
参
籠
し
、
参
籠
の
な
か
の
夢
告
に
よ
っ
て
法
然
に
遇
い
、
法
然
に
遇
う
た
こ
と 
に
よ
っ
て
法
難
に
も
会
い
、
法
難
も
機
縁
と
な 
っ
て
非
僧
非
俗
の
世
界
が
開
か
れ
て
き
た
と
い 
う
、
あ
の
親
鸞
の
歩
み
と
い
う
も
の
を
、
も
う 
一
度
ウ
ブ
な
素
直
の
心
で
聞
き
た
い
と
思
い
ま 
す
。
そ
う
で
な
い
と
、
教
団
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
は
真
宗
の
教
団 
は
開
顕
さ
れ
な
い
の
で
す
。
広
瀨
そ
う
で
す
ね
、
全
く
同
感
で
す
。
(
終)
執筆者住所が掲載されているため 
リポジトリ非公開とする,
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